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Abstrakt 
Tytuł wystąpienia: Репрезентация концепта НАРОД в латинском языке 
Исследование посвящено рассмотрению концепта НАРОД в древнеримской 
лингвокультуре. Изучаются словарные дефиниции лексем Romani, 
Quirites, homines, populus, gens, natio, plebs, vulgus, которые репрезентуют концепт 
НАРОД в латинском языке, определяются их семантические особенности 
и аксиологические характеристики. Через призму смежных понятий  
и текстовых оппозиций выделяются признаки, синтезирующие концептоферу 
«народ». На основе содержательных признаков осуществляется профилирование 
концепта НАРОД как совокупности людей, объединeнных общностью территории; как 
этнического и национального сообщества; как гражданского общества в контексте 
социально-политической жизни Древнего Рима,  в тесной связи с концептами «власть» 
и «государство»; как субъекта правового поля; как социального слоя простолюдинов, 
противопоставленного аристократии; как толпы, массы, в противовес личности. 
Делаются выводы об историческом и культурном воздействии древнеримского 
концепта НАРОД на развитие соответствующих концептосфер в европейских 
лингвокультурах. 
 
 
